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A „Hallgatói igény- és elégedettségmérés” nevű kérdőívet 2020. március 6. és 2020. március 
22. között töltötték ki a 2019/2020 2. félévben aktív hallgatói jogviszonnyal és a tanulmányi 
rendszerben érvényes e-mail címmel rendelkező hallgatók magyar vagy angol nyelven. A felmérést 
az ELTE Minőségügyi Irodája bonyolította a Neptun UniPoll kérdőívező rendszerben. 
 
A Minőségügyi Iroda további elemzés céljából megküldte a könyvtári szolgáltatásokra 
vonatkozó válaszokat a K21 3. munkacsoport részére. A központi beszámolóhoz hasonlóan ebben 
az esetben is fontos hangsúlyozni, hogy a minta nem reprezentatív és minden válasz egyforma 
súllyal esik latba az összesítésben. A válaszadás önkéntes volt, ami önmagában is befolyásolhatta a 
válaszokat. A kérdésekre egy, több, illetve szabadszöveges válaszokat adhattak a kitöltők. Az 
egyválaszos kérdések esetében a válaszadók számát, míg a több válaszos kérdések esetében a 
válaszok számát vettük figyelembe, továbbá a szabadszöveges válaszokat különböző szempontok 
szerint kategóriákba soroltuk. Azon kérdések esetében, ahol értékelési skála alapján kellett a kérdőív 
kitöltőinek megjelölni, hogy az általunk felkínált opciókkal egyetértenek vagy sem, 5-ös skálát 
használtunk (1 = egyáltalán nem; 5 = teljes mértékben), ezen kívül biztosítottunk egy “nem tudom 
/ nem szeretnék válaszolni” kategóriát is számukra. 
Mivel nem volt kötelező minden kérdés megválaszolása, így előfordulhat, hogy a válaszadók 
száma kérdésenként eltér. Jelen összefoglaló tartalmazza az elkezdett kérdőívekben megjelent 
válaszokat is, melyek további információval szolgálhatnak a könyvtári szolgáltatások megítélésével 
kapcsolatban. 
 
A felmérésben résztvevő szolgáltatások közül legtöbben a könyvtári szolgáltatásokat 
értékelték. A 28823 válaszadásra jogosult hallgató közül 6418 fő (22,27%) töltötte ki teljesen a 
kérdőívet. Ebből 3,68% (236 fő) angol nyelven töltötte ki a kérdőívet. A könyvtári szolgáltatásokra 
vonatkozóan 9091 fő kezdte meg a válaszadást, közülük 2673 fő a kérdőív valamely pontján 
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2. táblázat: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy melyik ELTE-s könyvtárat használják a leggyakrabban 
Könyvtár neve válaszadó (fő) 
arány 
(%) 
Egyetemi Könyvtár 934 18,79% 
Természettudományi Kar Könyvtára 625 12,57% 
Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 500 10,06% 
Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 340 6,84% 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára 334 6,72% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Izabella utcai Könyvtára 270 5,43% 
Bölcsészettudományi Kar – Angol - Amerikai Intézet Könyvtára 265 5,33% 
Társadalomtudományi Kar Könyvtára 249 5,01% 
Bölcsészettudományi Kar – Központi Olvasóterem 227 4,57% 
Informatikai Kar Könyvtára 203 4,08% 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Kazinczy utcai Könyvtára 171 3,44% 
Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár 170 3,42% 
Bölcsészettudományi Kar – Germanisztikai Intézet Könyvtára 153 3,08% 
Bölcsészettudományi Kar 110 2,21% 
Bölcsészettudományi Kar – Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 
Könyvtára 
74 1,49% 
Bölcsészettudományi Kar Könyvtára – Távol-keleti Intézet Könyvtára 70 1,41% 
Bölcsészettudományi Kar – Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 69 1,39% 
Egyetemi Levéltár Könyvtára 48 0,97% 
Bölcsészettudományi Kar – Romanisztikai Intézet Könyvtára 41 0,82% 
Bölcsészettudományi Kar – Régészettudományi Intézet Könyvtára 30 0,60% 
Bölcsészettudományi Kar – Ókortudományi Intézet Könyvtára  16 0,32% 
Bölcsészettudományi Kar – Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet Toldy Ferenc Könyvtára 
14 0,28% 
Bölcsészettudományi Kar – Könyvtár- és Információtudományi Intézet 
Könyvtára  
13 0,26% 
Bölcsészettudományi Kar – Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 13 0,26% 
Bölcsészettudományi Kar – Néprajzi Intézet Könyvtára 12 0,24% 
Bölcsészettudományi Kar – Orientalisztikai Intézet Könyvtára 9 0,18% 
Bölcsészettudományi Kar – Filozófiai Intézet Könyvtára 6 0,12% 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium K. 3 0,06% 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 
Könyvtára 
2 0,04% 
Összesen 4971 100,00% 
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A válaszadóknak csak arra a könyvtárra vonatkozóan kellett megválaszolniuk a kérdéseket, 
melyet a leggyakrabban látogatnak. A legtöbben az Egyetemi Könyvtár és Levéltárat (934 fő) és a 
Természettudományi Kar Könyvtárát (625 fő) értékelték.  
 
Szolgáltatások igénybevétele 
A könyvtárak általános szolgáltatásai közül a válaszadók leginkább a tájékoztatással voltak 
elégedettek (4,31) és legkevésbé a kölcsönzési időtartam hosszával (3,86). A nyitvatartási időt, a 
kölcsönzési gyorsaságot, az előjegyzést és az internetes katalógust az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
(EKSZ) szintjén átlagosan 4,15 és 4,25 közötti értékekkel értékelték a válaszadók, vagyis inkább 
elégedettek voltak ezekkel a szolgáltatásokkal. 
 




















nyitvatartási idő 4,15 1,105 4854 124 
tájékoztatás 4,31 1,000 4560 418 
internetes katalógus (Webopac) 4,18 1,066 3571 1407 
kölcsönzési időtartam 3,86 1,279 4116 862 
kölcsönzési gyorsaság (raktári kérés esetén) 4,24 1,126 3427 1551 
előjegyzés 4,25 1,146 2511 2467 
 
 
A 2018. évi felmérés eredményeihez képest az elégedettségi értékeket figyelembe véve némi 
emelkedés figyelhető meg. A nyitvatartási idővel és a kölcsönzési tranzakciókkal kapcsolatos 
elégedettség kis mértékben javult. Az olvasók továbbra is a könyvtárosi tájékoztatással a 
legelégedettebbek. Az olvasóknak leginkább az előjegyzés szolgáltatással kapcsolatban hiányosak 
az információi.  
 
 
4. táblázat: A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárainak technikai és könyvtári 
szolgáltatásaival (n=4978) 
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róla/ nem ismeri 
a szolgáltatást 
(fő) 
A könyvtár számítógépekkel való 
ellátottsága 3,87 1,254 4083 895 
Reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, 
nyomtatás, scannelés, fotózás) 3,73 1,363 3030 1948 
Speciális szükségletű hallgatóknak 
nyújtott technikai szolgáltatások 4,13 1,258 1512 3466 
Ruhatár, táskaszekrény 3,75 1,398 3662 1316 
Társalgó, közösségi tér 3,73 1,379 4098 880 
Közös tanulásra alkalmas tér 3,81 1,307 4340 638 
Kutatószoba, tanulókabinet 3,63 1,423 2592 2386 
Könyvtár honlapja 4,03 1,102 3384 1594 
Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja 
(konyvtar.elte.hu) 
4,15 1,033 3020 1958 
 
Az ELTE könyvtárainak összes felsorolt kényelmi és technikai szolgáltatásaival legalább 
közepes mértékben elégedettek a válaszadó hallgatók. Valamennyi közül a legmagasabb 
átlagértékeket az EKSZ portálja (4,15), valamint a speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott 
technikai szolgáltatások (4,13) kapták. A kitöltők legkevésbé megfelelőnek a társalgó, közösségi tér 
(3,73) és a kutatószoba, tanulókabinet minőségét (3,63) ítélték. 
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Speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott technikai…
Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja (konyvtar.elte.hu)
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A könyvtári állomány esetében EKSZ szinten a válaszadók leginkább a szakirodalommal 
(4,12), tankönyvekkel, jegyzetekkel, oktatási segédletekkel való ellátottságával (4,00) és olvasótermi 
állománnyal (3,91) elégedettek, míg legkevésbé a szakdolgozatokkal, disszertációkkal (3,73) és a 
szépirodalommal (3,57). 















Tankönyvek, jegyzetek, kutatási 
segédletek 4,00 1,101 4169 544 
Szakirodalom 4,12 1,032 4215 498 
Tudományos folyóiratok 3,85 1,161 3500 1213 
Szakdolgozatok, disszertációk 3,73 1,253 3056 1657 
Szépirodalom 3,57 1,391 3213 1500 
Elektronikus dokumentumok 3,77 1,316 3218 1495 
Olvasótermi állomány 3,91 1,112 3555 1158 
 
s 
5. ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE-s könyvtárak könyvtári állományával, elégedettségi szint 















Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek
Szakirodalom
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A legtöbb állományrész esetében nem tapasztalható számottevő változás az olvasói 
elégedettség területén. Megfigyelhető azonban, hogy kevésbé nagy az eltérés az egyes 
állományrészekkel való elégedettség mértékében.  Megfigyelhető még az elektronikus 
dokumentumokkal kapcsolatos elégedettség kis mértékben való növekedése. 
A könyvtárosok munkájával minden felsorolt tényező alapján átlagosan nagyon elégedettek 
a válaszadók, amin belül a legmagasabb értékelést a könyvtárosok szaktudása (4,49), a 
legalacsonyabb értékelést a reklamációk kezelése (4,35) kapta, de még így is 4-es átlag felett van a 
tevékenység minősítése. 
Az eddigi felmérések esetében is a legmagasabb elégedettségi értéket a kollegák kapták. 
Minden tulajdonság esetében stagnálás tapasztalható a 2018-as felméréshez képest.  
6. táblázat: A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárosainak munkájával (n=4713) 
 












Szolgálatkészség 4,48 0,912 4346 367 
Technikai hozzáértés(pl. 
számítógépek, fénymásolók kezelése) 4,45 0,911 3608 1105 
Szakterület ismerete 4,49 0,873 3528 1185 
Reklamációk kezelése 4,35 1,104 2689 2024 
 
6. ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE könyvtárosainak munkájával, elégedettségi szint szerinti 
csökkenő sorrendben (n=4713) 
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A válaszadóknak lehetőségük volt a kérdőívblokk végén kifejteni a könyvtárra vonatkozó 
egyéb megjegyzéseiket, észrevételeiket és fejlesztési javaslataikat. Ebben a pontban összesen 324 
értékelhető válasz érkezett – esetenként egy válaszadó több észrevételt is tett –, melyek tartalmilag 
9 kategóriába sorolhatók. A legtöbb megjegyzés a könyvtárosok megítélésére (55 db) valamint a 
nyitvatartási időre (45 db) vonatkozik. Az irreleváns válaszok kihagyásával elmondható, hogy a 
válaszok többsége (87,13%) valamilyen negatív üzenetet, illetve javaslatot fogalmaz meg. 
A 2018. évi felméréshez hasonlóan a negatív elemek a könyvtárak elhelyezkedése és 
felszereltsége, valamint a nyitvatartás, ezenkívül a specializált tanulóterek hiánya. Ezekkel 
kapcsolatban a fenntartó tud lépéseket tenni, amely függ az anyagi helyzetétől. Belső erőforrásból 
ezeken a könyvtárak nem tudnak változtatni. 
 








Kategória pozitív negatív semleges összes 
tankönyv és szakkönyv ellátottság 0 29 0 29 
nyitvatartás 0 45 0 45 
könyvtárak elhelyezkedése, felszereltsége 0 36 0 36 
számítástechnika, reprográfia 0 31 0 31 
könyvtárosok megítélése 30 25 0 55 
kölcsönzés 0 35 0 35 
könyvtárhasználat 0 36 0 36 
 általános pozitív megjegyzés 5 0 0 5 
 irreleváns egyéb megjegyzés (pl. “nincs”) 0 0 52 52 
Összesen 35 237 52 324 
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Javaslatok az Intézkedési tervhez 
 
1. A kérdőív kitöltési aránya a 2018. évihez képest jelentősen javult, ezért célszerű 
ugyancsak 2 évente elvégezni a felmérést, nem érdemes ennél gyakrabban.   
 
2. A következő felmérésnél nem csak a BTK, vagy PPK Könyvtárainál kell biztosítani a 
választási lehetőséget, hanem a TTK Könyvtár esetében is. Ezt nem vettük figyelembe 
a 2020. évi felmérésnél, ezért a következőnél mindenképpen be kell építeni a TTK 
esetében is a választási lehetőséget. 
 
3. A Könyvtárakról és szolgáltatásaikról hatékonyabb kommunikációt kell kialakítani. Ez 
továbbra is érvényes. 
 
4. A legtöbb könyvtár állománya a visszajelzések alapján régi, nem korszerű, hiányoznak a 
legfrissebb szakirodalmak. A Könyvtárak állományának fejlesztéséhez költségkeretet 
kellene rendelni. A legtöbb Könyvtár nem rendelkezik önálló költségvetési kerettel, így 
nehéz ezt kivitelezni. Ez ügyben erősebb lobbitevékenységet kell folytatni a fenntartók 
felé. 
 
5. Nagyon sok hozzászólásban említik a wifi minőségét (elérhetőség, gyorsaság). Ez szinte 
minden karon problémát jelent. Javasolt felvenni a kapcsolatot az IIG-n keresztül a 
szolgáltatóval, és erre megoldást találni. 
 
6. Használható, jól működő számítógépek hiánya minden kari könyvtár esetében 
megfogalmazódott, ezek pótlására, lecserélésére intézkedési tervet kell készíteni és 
pénzügyi forrást hozzárendelni. 
 
7. Fénymásolás, szkennelés lehetőségének hiánya több kari könyvtár esetében is erős 
kritikaként jelenik meg. Meg kell vizsgálni a kari könyvtárak lehetőségét, technikai 
eszközök beszerzésére javaslatot kell tenni. 
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8. Az olvasói terek kényelmetlenségén változtatni kell, a régi, elavult bútorok kinézete, 
használhatósága nem felel meg a 21. század követelményeinek. A hallgatói létszámhoz 
viszonyítva nagyon kevés (vagy teljesen hiányzik) a közösségi tér, Egyetemi Könyvtár 
esetén a büfé-étkező, kávézó. 
 
9. Nagyon hiányoznak a hallgatók által is használható, megfelelő eszközökkel ellátott 
csoportos tevékenységet (pl. projektek elkészítése) támogató tanulószobák. 
 
10. A nyitvatartási idő problémája rengeteg hozzászólásban megjelenik kritikaként! A 
megoldással foglalkozni kell, ehhez javasolt kari szinten feltérképezni a jelenleg 
rendelkezésre álló humánerőforrás felhasználásában lévő lehetőségeket. Amennyiben a 
probléma alapvetően humánerőforrás hiányából fakad, akkor javasolt az egyéb 
lehetőségeket számba venni (diákmunka, önkéntes, munkaerőfelvétel stb.) 
 
 
 
 
